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- PRE SEN T A T ION -
---------------------------
Le dictionnaire de la Mifi comprend la liste de tous
les quartiers du département et leur population telle qu'elle
résul te du dernier recensement administratif (1966/1967 dens le
plupart des cas, parfois 1970 ou 1971).
Un problème s'est posé avec l'orthogrsphe des noms
de quartiers. Celle-ci vprie en effet au gré des recensements ad-
ministr8tifs successifs ou des cartes régulières et ne correspond
pas toujours à l'pppel18tion donnée pa.r les habitAnts eux-m@mes.
l, 'erreur la plus frécmente étrnt de fe j re précéder certains noms
du préfixe "BA" ou''PA'' désignant en fait "les hommes" de tel
endroit. Compte tenu des habitudes acquises cependant, il n'étrit
paspossible de rectifier de façon plus authentique les noms des
villes, comme Bafoussam, que l'usage a imposé depuis longtemps.
,
De même , suivant en cela le desir exprimé par ~~onsieur le
Ministre de l'Administration Territoriale, nous avons conservé
les appellations habituelles des noms des chefferies (Bandjoun,
Baleng, Bayangam etc ... ) bien que leurs habitants les désignent
sous un autre nom. Pour les noms de quartiers par contre, dont un
petit nombre seuleillent figure sur les cartes et dont l'orthogr?-
phe varie souvent d'un recensement à l'autre, nous avons procédé
de la mrni~re suivpnte : drus chpque chefferie nous pvons enregis-
tré au magnétophone ces no~s de qUArtiers tels que leurs ressor-
tissants les prononcent. Ces noms ont été ensuite retranscrtts,
et comparés 8VGC 12 gr2TJhie des c"'rtes IGJ:T et des listes de recen-
seT1îents. Gr~r;e 2, l'r:-;ioe de Ll. JerD HURAULT, bon conn8isseur des
langue s bam i12k(~ de la IvIifi, une orthographe a ét é choisie, qui
nous pareît le plus proche ]lossible de la prononci8tion réelle,
tout en évitRn-'; l'emploi des sié';nes diacritiques, plus satisfai-
s~mts du point èe vue linguistique , mais dif{Cicilement compré-
hensibles per des non spécialistes. Nous 9vons conscience du
car8ctère imparf~it de ce choix, m8is il nous a p8ru le seul
possible.
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Pour permettre une utilisation plus commode du
dictionnaire les autres graphies figursnt sur des cartes ou des
listes ont été mentionnées, avec un renvoi à l'orthogr2phe retenue.
Une liste des m::'rchés figure également dfns ce
dictionnaire. Pour tenir compte du cplendrier locr-l de huit jours
les noms des jours dpns les principales langues du département
ont été mentionnés.
Les 8utres renseignements figur8nt sur cette liste
ont été collectés dans les sous-préfectures ou auprès des prin-
cipaux services adninistr2tifs : Inspection de l'enseignement
primaire, circonscription agricole, secteur des grendes endémies,
les missions nous ont également communiqué la liste de leurs
écoles.
1a position exscte de chaque quartier est donnée
pé.T ses coordonnées géogr~''phiques exprimées en degrés c et minutes
parallèle (c'est-à-dire dtstance à l'Equateur) et méridien (dis-
trnce au méridien de Greemvich), que l'on peut retrouver facile-
ment sur les cartes topo{"2T8phiques publiées p~'T l'Institut
Géogrrphique National (B.P. 157 - Yaoundé). Ces coordonnées ont
été prises sur les cartes à 1/50 000.
Nous avons pu utiliser les tirrges provisoires des
cartes réalisées p8T l'IGN à p8rtir des prises de vues aériennes
de 1964-65 et les travaux de complètement effectués sur le ter-
rain. Ces c8rtes port-ient autrefois le nOM de Foumban - Dscb811g.
Elles sont désormais désignées sous le nom de Bafoussam.
Les cartes intéressant le département de la Mifi
sont les suivantes:
BA FOUSSAM 1/200 000






.Nous serions reconnaissant aux utilisateurs de ce
dictionnaire de bien vouloir nous signaler toutes les erreurs
ou omissions qu'ils pourraient y relever.
Jacques CH.A~/TP.AUD
avec la collaboration de
Hubert ELINGUI
Section de Géographie
ORGANISATION ATh1rnlsTRATIVE ET L]fMMUNALE
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Le département de Bafoussam a été créé par la loi
nO 60/70 du 30 novembre 1960. Il a reçu ensuite, le 3 février
1961 (Décret nO 61-8) le nom de département du Mifi, que l'us2ge
a transformé progressivement en département de la Mifi. Le
département était issu du démembrement de l'ancien département
bamiléké.
La subdivision de Bafoussam, dont le département de
la Mifi prenait la suite avait été créée en 1925.
Le poste administratif de Bangou avait été créé en
1957.
Le 31 décembre 1960 furent institués les districts de
Bangou, Bamendjou, Bandjoun, transformés en arrondissements le
17 septembre 1962.
Le district de Baham date de 1961 (30 septembre)
Il existe cinq communes dsns le département :
la commune de plein eX8rcice de Bafoussam
- la commune mixte rurale de Bpfoussam dont le ressort s'étend
à l'arrondissement de Bafoussam (moins la ville)
- la cOmmune mixte rurale de Bandjoun correspondant à l'arron-
dissement de m~me nom
- la commune mixte rurale de Bamendjou pour l'arrondissement
de Bamendjou
la commune mixte rurale de Bangou - Baham qui regroupe
l'arrondissement de Bangou et le district de Baham.





































































= B2nque C8merounaise de Développement
= B2nque Internationale Pour l'Afrique
Occidentale
::: Catholique
:::: Collège d'enseignement secondpire
:::: Chefferie
:::: Coopérative des Planteurs de Café Arabicp
de B::doussam.
= Cycle complet (école)
= Cycle incomplet (école)






































Liste des m2rchés (nom des jours en langue locale)
! ! ! !B8mougoum " ,
'B~foussam !B8leng 'Bandeng !Bamendjou !Bahouan 'Bangam Bandjoun !B0ham
_________! , , !Be.méka!! ,
f. 1 l , l '1 1
;BandJ oun ; i i i ;; i
i (grand marché); ; i ; i i i
jKongso,Sé j j j i ;; ; 1
j (Bamougoum) jndzendzeu jlé Kwemetong; pembiak ; diencheu ; zendzeu ; djendjeu : dzendzeu jndzendzeu i
i Bangam i j i i i i . i ;
iBaham(gd marché)i i i i i i i i
! !_. ! ----_._._-! _._.._---~--! ---------! _._--_._....__._.. ! --------- --_.._.. . ! !
!Bamendjou c.u. ! ! , , , !!
!Baleng chefferie!t !l d Il !t t· ! .. ,ok!t 'lit ' !!Ka.mtoussallg ! amzeu ! e n a ap! 0 l ,nJ lnJ l eu ! amzeu ,Le lep : 8::J.dzeu !tamzeu ,
! (Bafoussam)! , , , ,! ,!
!Bangou chefferie' , ! ! !, ,
!Bandenkop ! , , , , ! ' , ,
! " , , !---_.._-_.-!. --' ---,-- ...._- .: - - - -_._---'._..--! .--'
!Bafoussam ville !S th' 't' 'k k ! ét" 'L' b 'S 'K '
'(petit) , en c ou ,mou me e ,0 pa ,mou me! sensou ,e ong ,e sou ! ouogouo ,
, ,! , , " ,!
, Be yan gam , ! , , , , : , ,
'Bamougoum cheffe !ngosse 'me mété 'kenkap 'me mété 'ngosseu 'kepté ;ngos8o 'ngosseu'
'Banéfo (petit) ! , , ! ,! "
, t l , 1 1 l ' 1 t
• •• • • • • 1 • •
'Bendeng ! , , , , , ! , ,
'Tchoum (Bamendjw)!nzamte !le kambem ! shiy 'nkouét sit !nzemto 'Lengam !nzemt 0 'mamto ,
!Bandjoun(petit) , ! , , , , ! ! ,
'Baham chefL' ! , ! , ! ! , ,
, (gd marché)! , , , , , ! , !
!B éf ~h d S:îrIt ), , , , , , ! , ,
'Fant oh eantBa,hm~nz8lon Ife sa 'toungoué 'fesa 'tamgo !nsélap !tamgo 'tamgouo'
1 am c ou • a_,' 1 lIt , lIt
;Bafoussam cheff.; i i i j i ; i i
; Bangou cheffe i i i i ! i i 1 1
• •• • • l , , t 1
!Bat oufam ! ! ! ! . . . i i
1 1 1 l , ! , , 0 •
iBafoussam ville !Lepfo ife' sap !menklet Ife sep 'tiépfo'nsenkouo itiépfo ?iépfO;
! ( gran d) , ! ! !! i i i
!Batié chefL! ! , ; i i i
, . ~ - . ..•..• 1. , !. ..;
• ( d\ ; j l '1 l'.!Bapi. Banefo g J : • • .' j th' 1 1
!Bamendjou chp.,", >-,:,,") ! d/'.Anda ! dz,eunki ! dzenda ; chengou nse souo i chenkou i c an {OU j
, Bameka !. ..'
- _.~~ - - ~ "'~'.,_ .. _. ,~- . _. --..-............---
10c81e) (Suite)Liste des marchés (nom des jours en langue
, , , , , , , ,
Marché jBafoussam jBetié jBengou jBayengam jBetoufam iBandréf8m jBandenkop i
. . . . . . .. .
,---------, , , , , , ,- ,jBandjoun i i i j ; i i j
; (grand m8rché) i j ; i ; ; i ;
'K S" , , , . , , .
! on(BgaSOO'ugOeU ) !ndzendzeu !njounjeu !ndzendjoua !ndzendzeu !ndzendzeu !ndzendzeu !ndjendjeu !
, mm, , , , , , , ,
jBangam d ; i i ; i j i jjBaham (g marché)j j j j i j j i
· . . . . , . . .
, " , , , , , ,jBemendjou c.u. j i j i i ; j j
iBaleng chefferie jtamzeu jlenga jnzeleng jtamzeu jliétcha jliétcha ilieng2ng j
iKamtoussang i j i j j j j i
i (Bafoussam) j i j j j j j j
;Bangou chefferie i j j j j j j i
iBandenkop i ; ; i i i i ;
, , , , , , , , ,
;Baf(oUtS~tam) ville !sentchou ilenko !linkom !sen sou !kouotcha ikouotcha ;lin kon i
, pe l , , , , , , , ,
· .. . . . . . .
, '" , , , l ,jBayangam i j j. j j j j jjBamougoum cheff. jngossa jtemgou jnte' bété ;ngosseu jtossak itossak jntemgou j
iBanéfo (petit); i ; i i ; i i
, , , ,- r , , , ,
jBanden~ i i i ; i i i j
;Tchoum(Bamendjou)jnzemte ilenjou ingue ndjou inzemto jdjindjeu idjindjeu ilendjou i
jBandjoun (petit) i j i i i j i i
jBaham cheff. i i j i j j j i
i (gd m8rché) i i i i i i i i
! 13 'f rrI-1..._ d S' t J r-----~! ! ! ! ! !
, an e 0 oJ,.U:.Lé:tn a, ID Et , , , , , , ,
iFamtchou~.Bahoua~ nzalon jchapte jdinkap jtemgueu jliétchoueu jliétso jchepte j
iBafoussam cheff. i , i i i i i i
i Bangou cheff. i i j i i ; j i
iBatoufem i i i i i i i !
, , , , , , , , ,
jBafoussam ville jlepfo ikwonkoua inzengueu jliepfo jkouotcheu jliachia jkwonkoué j
j (gran d) i i j j i i j j
· . . . . . . . .
!Batié chefL! ! ! ! ! ! ! !
, , , , , , , , ,
\ Bppl" B8'n'f (gd) j j j i j j ; ;'-' . , e-0, , , , , , . .
!Bemendjou cheff. ! h ! ! d't ! h k !l' t· !l' t· !'.'''cv- !! Bameka ! c_ engou !nse so !n l ouo ! c an ou ! len 10 ! len lO ;11"'''''' ,
l , , , , , ,




POPULATION ru DEPARTE.M:ENT DE LA MIFI
Chef - lieu : BAFOUSSAM
!Arrondissements ou! Chefferies
Districts











(1) A la fin de 1971, la population de la ville de Bafoussam est vraisem-
blablement comprise entre 50 et 55.000 habitants.
===========================
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ARRONDISS~n!NT DE BA FOUSSAM




NENGO II Bloc 19
NENGO-VILLE Bloc 7
TAMDJA Bloc 4














DJELENG BIo c 18
ETH.ANGERS
F.AMLA l Bloc 1
FMIIL.A II Bloc 2














QUARTIERS DE LA VILLE DE BAFOUSSAM
CHEFFERIE DE BA FOUSS.AM (rou' S.Ap)

















































































CHEY'FERIE DE BAMOUGOUM (MOUGOUM)
Djunan La'Tsit KW8mbang l Ndoumdi
Djunan Maté Kwambang II Ndzé
D.junan Tchouong Kwongouo Sé
Pamkwo La'fie Tchu
Héla 1 L8'tsit l Tchwo
Kamkwop l La'tsit II To 'loum-Ndèndé
Kamkwop II La'tsit Djutcha Wouong l
Kena La 'tsit Loumngou Wouong II
Keuleu Mato Wouong III
Kongso Mbi





























CH:Elf:'~RIE DE B-AN/ENDJOU (MWENDJOU, MU 'NJOUO)
Chefferie La'tsit III Tchoum l
Djupa Mboum l Tchoum II
Gheu Mboum II Tchunkang
1
Kang l Méja l To'ké
Kang II Méja II Toumi
1 Kwokeu Ndang Tounta l
1 La'tsit l Tchang Tounta IIî
1 La 'Tsit IIi






















































































C}[~FFERIE U" BATOUFAM (TOUFAM TSUEFAP):LI ,
Chila 1 Ka 1 sè Ngwiho
Djemgang Lekwa Touna
Famla' Mbé Tsep
Fochip Ndeptse Tsoungué l
Kankeu Nguingang Tsoungué II




























































































CHEFFERIE DE :BANDJOUN (NDJO)
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B8ng8ng-Fondj i







































































Babeté-Fotchui (Bangou): Voir à Mbeté - Chuichi
Babeté-Tchuitchouo (Bangou) : Voir à Mbeté - Tchetchouo
Baboum (Barnendjou)
Badang (Bamendjou)
Voir à Mbourn l et II
Voir à Ndang
Bademgueu (Bangou) : Voir Nderngueu
Badernpa (Bapa): Voir à Ndengpa
Badengso (Bangou) Voir à Ndengso
Badentcha (Bahouan) Voir à Ndentcha'
Badiengso (Bafoussam) : Voir à Ndiènso
Badiengtong (Bapi) : Voir à Ndio'Tong
Badjeugou (Batié) Voir à Djengou
Badjeukong (Bangou) : Voir à Djeunkong
Badjeupa (Bamendjou) ~ Voir à Djupa
Bafamgoum (Batié) : Voir à Farngoum l et II
Bafoussam C.P.E. et Arr. BAFOUSSAM. Siège Inspection Fédérale
d'Administration de l'Ouest
Posit.:Mér.:10025' Par: 5°28' Carte:Bafoussam (1d)
AIt. 1460 m
Routes vers B~menda (80 km) Foumban (72 km) Bafang (60 km)
Dschang (60 km) Bangangté (49 km).
Popul~tion par quartiers en 1967 :
Administratif (746) Camp Militaire (223) Djemou l (1257)
Djemou II (1073) Djeleng Bloc 10 (1700) Djeleng Bloc 11(18"79)
Djeleng Bloc 12 (1556) Djeleng Bloc 13 (1549) Djeleng Bloc














Dj81en,:: BloC' 17 (î2 l }J) Dje~cllS n:oc 'i8 (10~6)
Etrangers (134) 2amla l (711) F801a II (1743) Pam}a iII(1376) Garde-Civique; (172) CendeYiTIcri2 (~J5) Goue~h8 ()51)
King-Plece (226) Kouog~~o l (1168) Kouogcuo II (1208)
Mendzi~:i1]8 (1519) Nengu II Bloc 1S (2035) Ncngo - Vil~e
Bloc 7 (1845) Tamdj2 Hlu~ 4 (1~S9) ~ehitch9P II-Bloc 25(1142) Tchol~O-Tck~l; ::-;CJ "~ l~~j~ ., '~c-:jC ·',--;.l'}· '- ;:?( 2720) Tyo-',' :'.1::: l)~, l, -) (2D,6) <
-Inspec-l;ion Féd2ra1e cl:.:> ~,ld.;:1t.:r.·c~tÜ;:l de l'''uRSG,
-Sous Se eteur oue st··sLH.1 l:;leva.~,~
-Conservation des T~3UX ct: l'O.'~·Y:8? dw, chssses 8t des PGc~1Os
-Secteur COOP!MUT
-In spection Région21'2 de l':0n 28i&18r'''~:1.t F.::.nim8 Ü'2
-Centre R'~G:on21 ds Pr-:S"')y~nc;?' Soc:J'J..;
-Service Pé&ional des R;:-)U'Cef de 1: OL),8S-~
-Subdivisj.o11 7 d'U-:'I:aniw,:e et ci. 'Habit2-c
-Subdivision d'Znr,retic'1 G~s tiClE:::-:tr.:
-Subd iv isio11 du Contr-ôl e de s T,C:'v:c:u:~ neu:C:J
-Service R~gional au Caddstrs de l'ouest
-Secteur Ouest Redio
-Contrôle Régional des FinéiTICcs/:?;'Œ
-Contrôle Régional des Financee/COR
-Trésorerie Régionale
-Inspection des Impôts
-Receveur de l'Enregistrement et du ~·C'lJnbre
-Receveur Régional des Domaines
-Conservation foncière
-Brigade Régionale du Contrôle des Prix
-Service Régional des laids et NIeEJUYA:l
-Service Régional des Statistiques
-Service Economique Régional
-Secteur Militaire
-Service Réfüonel de 18 Sûret é
Autres Services et Equipements
-Siège de l'Union des Coopératives de C8Ii) ;,r[è~CE Cl'~
l'Ouest (U.C.C.A.O.)
-Coopérative des P18nteurs de C8,fé .ArD1Jic8 d,::; ~)2f'(\L1_[I[>~~"
(C.:P.C . .A.B.)
-Evéché - 2 Mis. Cath. -1 Mis. Proto
Enseignement second8j.re
-Lycée cla ssiqy..e ... C. T~. s.





off. (5 cycle compl. - 2 cyc. incompl.)
Cath. (3 cycl. compl. - 2 cycl. incompl.)
Proto (2 cycl. compl. - 1 cycl. incompl.)
UCCAO : triage électronique du café
CPCAB : décorticage du café
Brasseries du Cameroun
Centrale électrique et adduction d'eau
Imprimerie de l'Ouest





-Coll. enseignement technique et industriel
-Coll. enseignement technique commercial du Sacré Coeur
-Ecole privée technique et commerciale (E.P.T.E.C.)
- Hepital Régional (170 lits)~ Dispensaire urbain
- Bureau de Poste - Central Téléphonique
- Postes à essence - gErages
- Poste vétérinaire - Poste agricole
- Abattoir - Marché
Hôtels: Carrefour de l'Ouest (20 chambres) Mifi (8 ch.)
Auberge de la Mifi (10 ch.)
Banques : BCD - BIAO - SCB - Société Générale
Cinémas (Tamdja, Mifi)
Usines
Baghom (Baham) Voir à Ghom
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Bagho (Baham) : Voir à Ghom
Bagonkong (Bandrefam): Voir à Pongonkong
Bagueu (Bamendjou) : Voir à Gheu
Bahiala (9 chefferies) Voir à Riala'
Bakaka (Bangou): Voir à Ka'Ka
Bakang (Bamendjou) Voir à Kang l et II
Bakangoue (Bangou) : Voir à Ka'Ngueu
Bakem (Bandenkop) : Voir à Kem
Bakeula (Bandeng) : Voir à Keula
Bakeuleu (Bandeng) Voir à Keuleu
Bakeun0E.B. (Bangou) Voir , Kelonga
Bakouogou (B8meka) . Voir , Kwongouo. a
Bakouokeu (Bemendjou) Voir , Kwokeua
Bakouongoum (Esmeka) : Voir à Kwongouo
Balafi (Baleng) : Voir à La'Fé
Balagouen (Baleng): Voir à La'Ngw~n
Balagouen (Bapi) : Voir à La'Ngwèn
Balambo (Bangou): Voir à Lèmbo
Bambou (Bahouan) Voir à Mbou
Bamedjit (Bameka): Voir à Maji
Ba12ngou (Batié) Voir à La 'Ngou l et II
B81angoué (Bapa) . Voir à La 'Ngou.
Balangoue (Bangou) . Voir , La 'Ngwen. a
Balanp'wen (Bapi) . Voir à La IN gwen
_0
Balat chouet (Bapi) Voir à La ITchouet






































Bameya (Bamendjou) Voir à Meja l et II
Barnotcheutcha (Batié) Voir à Mouétchentcha
Barnotchwe Fondom (Batié) : Voir à Motchwefon Dom
Bamouhie (Bahouan) Voir à Mouyeu
Bandingou (Bandenkop) : Voir à Ndengou
Bandinkeu (Bandenkop) Voir à Ndengkeng
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Bandjeugueu (Bangou) Voir à Djeugueu
Voir à Djewang
Bandrefam - Chefferie Cheff.deBANDREFAM Arr. de BANGOU











Bangang -Fond8i Cheff._ et
Posit.:Mér.:1 °30', Par 5°16'
Alt.: 1400 m - Piste Buto de
Populo 242 (1966)
1 Ec. Off. Cyc. compl.
Arr. de BANDJOUN
- Carte ~afoussam (2c)
Famla à Bangang Fondji
Bangouang (Bameka) Voir à Ngwang
Bangou-CarI~f0.2r Cheff. et Ârr. de BANGOU
Regroupement
Posit.:Mér. 10°22' , PeT 5°10' - Carte B2foussam (1b)
Alt.:1460 m - Route de B8foussam à Bafang
Populo 3657 (1966)
2 Ec.: 1 Off. cyc. compl. - 1 Prot.: cyc. incompl.
Bangou-ville Cheffe et Arr. de BANGOU
Posit.:Mér.10024', Par 5°14' - Carte: Bafoussam (1b)
Alt.: 1800 m - Carrefonr 1'1u~cH UI1+.I\ vvra "R,<:>Y1;:J;'"l V'-" •• Tl",hnyn- et
vers Bandj oun.
Populo 4418 (1966)
3 Ec.: cyc. compl.(Off.Cath.Prot.)-2 Disp. (Off.ad Lucem)
Sous-Préfecture,gendarmerie,Poste Agricole,Poste Vétérinaire
~Iis. Prot ..
Bankadjou (Bandeng) : Voir à Kadjou
Bantchela (Bandenkop) Voir à Tsela l et II
Bantchemohia (Bandenkop) Voir à Tsemouya
Batchieu (Bandre fam ) Voir , Tchieua
Batchinkan,g (Bamendjou) Voir , Tchunkanga
BatchiIJang (Cheff. Bat ié ) Voir , Chepanga
Batchitchi (Bangou) Voir , Tchitchia
Batchoum (Bamendjou) Voir , ':'choum l et IIa
Bat cho'tIDot (Bangam) Voir à Tchouno
Bapoumgmo (Bandrefam) Voir , Poumgheua
Bassé (Bamougoum) Voir , Séa
Bassinté (Baleng) Voir , Sintéa
Bassoung (Bandjoun) Voir , Sounga
Bateufang (Bangam) Voir , Tefanga
Batchang (Bamendjou) Voir , Tchonga
Bat cheu (Bamougoum) Voir à Tchu


















Arr. de BAMENDJOUBatié - Carrefour Chaff.de BATIE
Jregroupement
Posit. : Mér.:10019' ,Par 5°18'
Alt.: 1600 m - Route de Bafang à
Populo : 3259 (1966)





Batié-ChefferieCteff. de BATIE Arr. de BAMENDJOU
Regroupement
Posit.:Mér.:10017' ,Par 5°17' - Carte: Bafoussam (10.)
Alt.: 1640 m - Piste auto de Tchamso à Batié-Chefferie
Populo : 2402 (1966)
1 Ec. Proto cyc. incompl.
Batié-Col Cheff.de BATIE Arr. de BAMENDJOU
Regroupement
Posit.: Mér.: 10° 16', Par 5° 17' - Carte : B8foussam (10.)
Alt.:1340 m - Route de Bafang à Bafoussam
Populo 950 (1966)
2 Ec. : 1 Off. - 1 Proto Cyc. incompl.
Batoké (Bamendjou) Voir To'Ké
Bato"E (Bangou) : Voir à Touop
Batougong (Bangou) Voir à Tchongong
Batoukon..E. (Bangou) Voir à Tounkong
BatoukoE (Bafoussam) Voir à Toukwop
Batoumi (B8mendjou) Voir , Toumia
Batouo (Bangou) Voir à Touo
Batouo (Bamendjou) Voir à Tounta l et II
Batouo Nzotchap (Bangou) . Voir à Touo Nzatchap.
Batousso (Baham) Voir , Souo'a
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1
Batse (Bandjoun) Voir , Tsea
Batsit (Bangam) . Voir , Tsit. a
Bawkem (Bangou) Voir , Kema
Bayé (Baleng) Voir , Yéa
Bazemgam (Ba pi) Voir , Zengama
Bazillzi (Bangou) Voir à Dzedzeu
Bombi (Bamou,30um) Voir , Mbia
_._--
Centre Urbain Cheff. et Dist. de BAHAM
Posit.:Mér.:10022', Par: 5°19' Carte Bafoussam (1d)
Alt. : 1620 m - Route de Bafoussam à Baham
Populo : 536 (1966)
Centre de Santé développé - District- Gendarmerie
Poste agricole
2 Ec. : 1 Off. et 1 Cath. cyc. compl.
Dist. de BAHAM















Chefferie de Balen Kin -Place) Arr. de BAFOUSSAM
osit.: Mér.: 10°24 1 , Par: 5°30\ - Carte: Bafoussam (3b)
AIt.: 1320 m
Popul. : 90 (1967)
Marché tous les 8 jours
Chefferie de Banèenf (Kin -Place) Arr. de BAFOUSSAM";":;':0;;:::s~i~t'::'.::::-:-:::;Th;:;',1"ér~. =-=:=-';1:::?0~0~2~2:::-,:,r-:,o..::..:..;;;'=:a:";'r~:~5'-;;;;0~3;::;1 - Carte : Baf'ouss8m (3.b)
Alt.: 1180 m - Piste auto de Baleng à Banoeng
POplÜ. : 49 ( 1967)
Marché tous les 8 jours
1 Ec. Off. cyc. incompl.
Chefferie de Bangam (King Place) Arr. de BAMENDJOU
1>0 sit • :~!Iér.: 10° 15 1 Par: 5° 20 1 - Carte : Bafoussam (1 d)
Al t.: 1640 m
Populo : 76 ( î970)
Chefferie de Ba i Kin -Place)
osit.: Mer.: 1 °22' , Par: 5°33'
Alt. : 1160 m
Popul.: 317 (1967)
Disp. Connnunal
1 Ec. Off. cyc. compl.
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AIT. de BA FOUSSAM
- Carte : Bafoussam (3b)
Chefou Cheffe et Dist. de BAHAM
Posit.: Mér.: 10°24' , Par: 5°19' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt. : 1620 m
Populo 1172 (1966)
2 Ec. : 1 Cath. - 1 Proto cyc. compl. (à Penkue Baha)
Chela' (King-Place)
Posit.: Mér.: 10°22'
Alt.: 1430 ID - Piste
Populo : 199 (1963)
Cheffe et Arr. de BANGOU
, Par: 5°12' - Carte: Bafoussam (1b)
puto de Bangou-C8rrefour à Bangou -Chefferie
Chengge (Baham) Voir à Tchenye
Cheff. de BATOUFAM AIT. de BANGOU
, Par: 5°15' - Carte: Bafoussam (1d)
CheEang (Batchepang)
Po sit. Mér.: 10° 15' ,
Alt. : 1220 m
Populo : 200 (1964)
Chila' (King-Place)
Posit.: Mèr.: 10°28'
Alt. : 1400 m
Populo 141 (1966)
Cheff. de BATIE Arr. de BAMENDJOU
Par: 5°16' - Carte: Bafoussam (1d)
Demgo
Demtsé
(Baham) Voir à Ndengo
(Batoufam) Voir à Ndeptee
Demtseu (B8toufam) : Voir à Ndeptse
Deng-Mbem (Bsndjoun) Voir à Ndeng-Mbem




Djegueu (Djeugoué) Cheff. de BAYINGAM Arr. de BANGOU
Posit.: Mér. 10'26' , Par: 5°17' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1420 m - Route de Nkongsamba à Bafoussam
Popul.: 658 (1966)
Djassa (Njassa) Cheffe de BALENG Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mer. : 10°27' ,Per: 5°29' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt. : 1280 m..
Popul.: 364 (1967)
~ja Cheffe de BAYANGAM Arr. de
osit.: :Mér.: 10°27' ,Par: 5°18'












Voir à Djembem - Mbing(Bandjoun)
(Bandjoun)
Djebem - Mbieng
Djékou (Djokou) Cheff. de
Posit.: Mér.: 10°19', Par
AIt.: 1640 m
Popul. : 318 (1963)
BAPA Arr. de BANGOU
5°17' - Carte: Bafoussam (1d)
(1 d)
Djembem~bing ~Djebem-Mbieng) Cheffe
Posit.: Mér.: 1 °29' ,Par: 5°19' -
AIt. : 1460 ID - Piste auto de Bapou à
Popul.: 341 (1966)
et Arr. de BANDJOUN
Carte: Bafoussam (1d)
Djembem -MBing
Djemfang Cheffe de BATOUFAM
Posi .: Mér.: 10°20' , Par:
AIt. :1480 m
Popul : ;205 (1963)
Arr. de BANGOU
5°15' - Carte: Bafoussam (1d)
Djemgheu (Djemghoué) Cheffe et Dist. de BAHAM
Posit.: Mer.: 10°25' , Par: 5°18' - Carte: Bafoussam(1d)
AIt. : 1600 m
Popul .: 11 5 (1966 )
Djemghoue (Baham) : Voir à Djemgheu
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Djengou (Badjeugou) Cheffe de BATIE Arr. de BA~~DJOU
Posit.: Mèr.: 10°18', Par: 5°19' - Carte: B8foussem (1d)
AIt. : 1560 m
Populo : 514 (1970)
Djeugoué (Bayangam) Voir à Djegueu
Djeugueu (BandjeU~eu)
Populo 306 (196
Cheffe et Arr. de BANGOU
Djeunkon9 (Bad8eUkOng) Cheffe et Arr. de BANGOUPosit.:Mer.: 1 °21' , Par: 5°11' - Carte: Bafoussem (1b)
AIt.: 1440 m - Piste piétons de Bangou. -chefferie à Djeunkong
Populo : 429 (1963)
Dje've (D~euve) Cheffe de
Posit.: Mer.: 10°24' , Par:
AIt. : 1700 m
Populo : 177 (1966)
BAYANGAM Arr. de BANGOU
5°17' - Carte: Bafoussam (1d)
Djewan,g (Bandjeuhouang)
Posit.: Mér.: 10°20' , Par
AIt.: 1640 m
Populo : 231 (1963)
Cheff. de BA PA et Arr. de BANGOU
: 5°17' - Carte: Bafoussam (1d)
Djiemgheu (DjOm~houo) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.:Mér.: 10 24', Par: 5°21' - Carte: B2foussam (1d)
AIt.: 1600 m
Popul.: Djemgheu l (517) (1966) DjemgheuII (448) Djemgheu III
(626) Dj emgheu IV (290)
1 Ec. Proto cyc. compl.
Djiko (Bandjoun) : Voir à Djingo
Arr. de BAFOUSSAM
Par: 5°29' - Carte: Bafoussam (1d)
de Bafoussam à Foumbot et à Foumban
Djin~O (Djiéko) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posi .:Mér.: 10°30' , Per : 5°18' - Carte: Bafoussam (2c)
AIt.: 1400 m






Djiogheu (Djio~é) Cheff. et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér.: ~Q22', Par: 5°24' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt. : 1500 ID - Piste auto de Famla à Djiogheu
Populo : 362. (1966)
Djiogo(Djiago) Cheff. et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér.: 10° 29', Par: 5° 17' - Carte : Bafoussam (1 d)
Alt. : 1420 TT'-
Popul.: 338 ( 1966)
(Eandjoun) : Voir à Djopa
D,i okou (Bapa) Voir à Djekou
Djomghouo (J3anc1joun) Vo~r à Djiemgheu
!
Dj on é (N j 011 é) Che ff. et Arr. de BAN DJOUN
Posit.: Mér. 10° 24' , P8r : 5° 23' - Carte
Alt.: 1460 m
Popul.: 261 (1966)
1 Ec •. Cath. cyc. incompl.
Ba fous sam (1 d)
(1966 )
Dj0:e.a (~,Jiopa)
p0 ~Ü t .: Mér . :
Alt.: 1480 m
Popul.: 176
Cheff. et Arr. de BANDJOUN
10° 27' , Par : 5° 22' - Carte : Bafoussam (1 d)
(1d)
Djunan - La'tsit (Njunan-Latsit) Cheff. de BAMOUGOU
Arr. de BAFOUSSAM
5° 26' - Carte : Bafoussam
Bafoussam à BamendjouPosit.: Mér.: 10°23' , Par:Alt.: 1440 m - Piste auto de
Popul.: 630 (1967)
2 Ec. : 1 Off. cyc. compl. - 1 Cath. cyc. incompl.
Djunan-Meté (Njill1~nt-Meté) Cheff. de BAMOUGOUM Arr. de BAFOUSSAM
Posi=t.: Mér.: 10°22' , Par: 5°26' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt. : 1400 m
Popul.: 739 (1967)
Djunan-Tchouang (Njunang-TchouonE) Cheff. de BAMOUGOUM
Arr. de BAFOUSSAM















Djupa LBadjeupa) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mèr.: 10°19' , Par: 5°24' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1520 m
Populo : 826 (1970)
Djut (Njout) Cheff. de BMŒK.A Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mèr.: 10°21' , Par: 5°24' - Certe : Bafoussam (1d)
AIt.: 1500 m
Popul.: 1165 ( 1970 )
1 Ec. Prot. cyc. compl.
Djutcha (Bamougoum)
Doume long (Bamougoum)




et Arr. de BANGOU
Famla' Cheffe et Arr. de
Posit.: Mér.: 10°27' , Par
AIt.: 1500 rn-Piste auto
Popul.: 522 (1966)
1 Ec. Cath. cyc. compl.(à
Famla l Cheffe de BATOUFAM
Posit.~ Mér.: 10°28', Par:
AIt.: 1520 m
Popul.: 100 ( 1966)
BANDJOUN
: 5°19' - Carte: Bafoussam (1d)
de Famla' à Moundjo
Semta) - Mis. Cath.
Arr. de BANGOU
5°15' - Carte: Bafoussam (1d)
Fam Gnwo (Famgowouo) Cheff. et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér.: 10° 26' , Par : 5° 20 1 - Carte : Bafoussam (1 d)
Alt.: 1560 rn-Piste de Famwa à Fam gnwo
Populo 1251 (1966)
1 Ec. Off. cyc. incornpl.
Famgoum l (Bafamgoum 1) Che ff. de BATIE Arr. de BAMEN ])JOU
Posit.: NIér.: 10°19' , Par: 5°19' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt.: 1560 fi Route de Bafoussam à Batié
Popul.: 936 (1970)
Famgoum II (Bafamgoum II) Cheffe de BATIE Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mér.: 10°19' , Par: 5°18' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1580 rn-Route de Bafoussam à Batié
Popul.: 872 (1970)
Famgowouo (Bandjoun) Voir à Faro Gnwo
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F8mkwo (Famko) Cheff. de BAMOUGOUM Arr. de BAEDUSSAM
Posit.: Mèr.: 10°20', Par: 5°30' - Carte: Bafoussam (3b)
Alt.: 1380 m
Populo : 5tS3 ( 1967)
Famlem Cheff. et Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°24', Par: 5°11' - Carte: Bafoussam (1b)
Alt.: 1440 m - Route de Bafoussam à Bafang
Popul.: 130 (1963)
Famleng Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér.: 10°23' , Par: 5°23' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt. : 1500 m
Popul.: Famleng l (473) (1966) Famlen"g II (1109) Famleng III (559)
1 Ec. Cath cyc. incompl. (Famleng 1)
Fampié Cheffe oe BALENG Arr. de BABDUSSAM
Posit.: Mér.: 10°25' , Par: 5°32' - Carte: Bafoussam Ub)
Alt.: 1340 m - Piste auto de Baleng à Bandeng
Popul.: 755 ( 1967)
1 Ec. Off. cyc. compl.
Famtchouèt Cheff. de BAI,ENG Arr. de BAFOUSSAM
Po sit.: Mèr.: 10° 29' , Par: 5° 30' - Carte : Bafoussam Ub)
Alt .: 1160 m
Popul.: 1726 ( 1967)
Marché : 8 jours Disp. Communal
Fochip (Fouchip) Cheffe de BATOUFAM Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°28' ,Par: 5°~5' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt.: 1500 ID
Populo : 230 ( 1966)
Fomaroum Cheffe et
Posi .: Mér.: 10°30'
Al t .: 1420 m
Popul.: 315 (1966)
Arr. de BANDJOUN
, Par: 5°18' - Carte B8 foussam (2c)
Fomtchum Cheffe et
Posit.: Mér.: 10°29'
Alt.: 1420 ID - Piste
Popul.: 263 ( 1966)
Arr. de BANDJOUN
, Par: 5°18' - Carte Bafoussam (1d)
auto de Hok à Bangang - Fondji
Fo Nèngom (Foné~om) Cheffe et Arr. de BANDJOm~
Posit.: Mèr.: 1 °28', Par: 5°21' - Carte: Bafoussam (1d)
Al t .: 1500 m
Populo : 177 (1966)
Fouchip (Batoufam) Voir à Foahip
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Gheu (Bagueu) Cheffe et Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mèr.: 10°18', Par: 5°22' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1640 m - Piste auto de Bangou à Bamendjou
Populo : 687 ( 1970)
Ghom (Ho, Bagho) Cheffe et Dist. de BAHAM




Po si t .: Mèr. :
AIt.: 1640 m
Popul.: 606
Cheffe et Dist. de BAHAM
10°21', P8r : 5°19' - Carte
(1966)
Be' foussam (1 d)
GogVl-a- (N gwengwa ) Che ff • et
Posit.: rvlér.: 10°23' , Per
AIt.: 1700 m
Popul.: 1629 (1966)
2 Ec. Cath. cyc. incompl.
Dist. de BAHAM
5°16' - Carte: Bafoussam (1d)
Ha (Hala) Cheffe et Arr, de BANDJOUN
Posit.: Mér.: 10°26' ,Par 5°23' - Carte Bafoussam (1d)
AIt.: 1540 m
Popul.: Ha 1(461) (1966) Ha II (726) Ha III (259)
1 Ec. Cath. cyc. incompl.
Haoussa (Baleng) Voir à Kessang.
Héla' (King-PI8ce) Cheffe de BAMEKA Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mér.: 10° 20', Par : 5° 25' - Carte : Bafoussam (1 d)
AIt.: 1540 m - Piste auto de Bameka à Bansoa
Popul.: 65 (1970)
Héla' (King-Place) Cheffe de BAMOUGOUM Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mèr.: 10°21', Par: 5°30' - Carte: Bafoussam (3b)
AIt.: 1280 - Piste piétons de Kena à Bamougoum - chefferie
Popul.: 148 (1967)
Marché : 8 jours
Mi ssion Cath. (à Doumelong)
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Riala' (Bahiala) Cheff. et Dist. de BAHAM
Posit.: Mér.: 10°24' , Par: 5°20' - Carte: Bpfoussam (1d)
AIt.: 1560 fi
Popul.: 607 ( 1966)
Mission Cath.
Riala' (Bahiala) Cheff. de BAROUAN Arr. de BAMENDJOU
rosit.: Mér.: 10°21' , P8r : 5°21' - Carte: BefoussaID (1d)
AIt.: 1540 m
Popul.: 1032 (1970)
Riala' Ching-Place) Cheff. et Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mér.: 10°19' ,Par 5°23' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1540 m - Piste auto de 1atsit III à Bansoa
Populo : 207 ( 1970)
Riala' (King-Place) Cheff. et Arr. de BANDJOUN
Posit.: M&r.: 10°24' , Par: 5° 21' Carte: Bafoussam (1d)
AIt. : 1500 !TI
Populo 190 (1966)
Marché 8 jours
2 Ec.: 1 off. - 1 Proto cyc. campI.
Riala' (BahiaIe,) Cheff. de BAFGM: Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mér.: 10°16' , Pi='r : 5°20' - Carte: B::?foussam (1d)
AIt.: 16 40 m
Popul.: 371 (1970)
Riala' (King-Place) Cheff. de BAPA Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°20', P8r: 5°16' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt .: 1640 m
Popul.: 881 (1966)
Disp. Communal
2 Ec. : 1 Off. - 1 Cath. cyc. compl.
Riala' (Bahila) Cheff. de BATIE Arr. de BAMENDJOU




Posit.: M~r.: 10° 17'
AIt.: 1640 m
Populo : 69 ( 1970)
Cheff. de BATIE Arr. de BAMENDJOU









Hangar de collecte CPCAB
Hiala' (King-Place)




Cheffe de BAYANGAM Arr. de BANGOU
, Par: 5°17' - Carte: Bafoussam (1d)
Ho (Baham) Voir à Ghom
Hok (BandjoLm)
Houa (Bandjoun)
Voir à Moungo Tomhé
Voir à Hwa
Houong (B2mougoum) Voir à Wouong






Cheff. et ArT. de BANDJOUN





- Carte: Bafoussam (1d)
Hwoupwo l (HoulOUO 1) Cheffe et
Posit.: Mér.: 10°23' , Par: 5°23'
Alt.: 1500 m
Popul.: Hwoupwo l (304) ( 1966) Hwoupwo II ( 212)
Ka (Nka) Cheffe et Dist. de BAHAM
Posit.: Mér.: 10°20', Par: 5°18' - Carte
Alt.: 1620 m
Popul.: 915 (1966)
1 Ec.: Proto cyc. incompl.
Kafo Cheffe et Dist. de BA}UM
Posit.: Mér.: 10°24' , Par: 5°18' - Carte
Alt.: 1620 m
Popul.: 882 - (1966)





Ka l,gotJngwé Cheff. de BAYANGAM Arr. de BANGOU
Posit.: rvIér.: 10°25', P8T : 5°17' - carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1680 m
Popul.: 119 (1966)
Ka'Ka (Bakaka) Cheffe et Arr. de BANGOU
Popul.: 278 (1963)
Kako Cheff. de BAYANGAM Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°24', Par: 5°15' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1800 m - Piste auto de Kwo'pou à Baham
Kakouo (Bandjoun) Voir à Kamkwo
Kala (Pakala) Cheff. de BANDREFAM Ar.. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°29 1 , PEir : 5°13 1 - Carte: Bafoussam (1b)
AIt.: 1500 m - Piste auto de Bangou à Bandrefam
Popul.: 156 (1963)
Kamdjong (Bandjoun) Voir à Mouwé
Kamgo (Bandjoun) : Voir à Kamngo
Kamgheu (Batoufam) Voir à Kankeu
Kamkop (Bamougoum) Voir à Kamkwop
Kamkwo (Kakouo) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér.: 10°29' ,Par: 5°19' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1420 m
Popul.= 428 (1966)
1 Ec. Proto cyc. incompl.
Cheffe de BAMOUGOUM Arr. de BAFOUSS.AM
, Par :5°30' - Carte: Bafoussam (3b)
à Kamkwop l
cyc. incompl.





Cheffe de BAMOUGOUM Arr. de BAFOUSSAM
Par: 5°29' - Carte: Bafoussam (1d)
Kamngo (Kamgo) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér.: 10°26' , Par: 5°24' - Carte
Alt.: 1500 m
POl;)ul.: 1418 (1966)
1 Ec. Cath. cyc. incompl.
Bafoussam( 1d)
Kamtoussang (Bédoussam) : Voir à Ndiambou - Melam
Kang l (Bakang) Cheffe et Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mér.: 10°18', P8r : 5°22' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt.: 1560 m
Populo : 330 ( 1970)
Kang II (Bakang) Cheffe et Arr. de BAMENDJOU
Posit.: M2r.: 10°18', Par: 5°21' - Carte: Bafoussem (1d)
Al t.: 1560 m
Popul.: 709 (1970)
Ka'N@eu (Bé1kangoue) Cheffe et Arr. de BANGOU
Posit.: M~r.: 10°24' , P8r: 5°14 1 - Carte: Bafoussam (1b)
Alt.: 1900 m. - Piste auto de Tseleng à Bangou - c8rrefour
Popul.: 696 (1963)
Kankeu (K~gheu) (Kapkeu) Cheffe de BATOUFAM Arr. de BANGOU
l1osit.: Mér.: 10°27', Par: 5°15' - Carte: B8fouss8m (1d)
Alt.: 1600 m - Route de Bangangté à Bafoussam
Populo : 190 (1966)
Yaptche (regroupement) 800
, Ec. Off. cyc. compl à Kaptche
Ka'sap (Kassa~) Cheffe de BAYANGAM Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°27' , Par: 5°18' - Carte: Bpfoussam (1d)
Al t.: 1460 m
Popul.: 598 ( 1966)
1 Ec. Cath. cyc. incompl.
Ka'sap (Batoufam): Voir à Ka'se
Kem (Bawkem) Cheffe et Arr. de BANGOU
Popul.: 81 (1963)
Ka'se (Ka'sa~) Cheffe de BATOUFAM Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.~ 10°28', Par: 5°17' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1420 ID
Popul.: 235 (1966)
Kessang (Haoussa) Cheff. de BALENG Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: M'èr.: 10°26' , Par: 5°29' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1380 m - Route de Bafoussam à Foumban
Popul.: 165 (1967)
Kem (Bakem) Ceff. de BANDENKOP Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°20' 1 PaT: 5°15' - Carte: Bafoussam (1d)
Al t.: 1760 ID
PopuJ..: 495 (1963)
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Cheffe et Arr. de BANGOU
Voir à Ka' sap
BAY.Al;GAM Arr. de BANGOU
Par: 5°18' - Carte: Bafoussam (1d)
Kassap (Bayangam)




Ka'Tséla' (Nkatsela) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.~ Mf~r.: 10°23', Par 5°22' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1500 ID
PopuJ..: 389 (î966)
1Ec. Cath. cyc. incompl •
Keula (Bakeula) Cheff. de BANDENG Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: M&r.: 10°22' , Par: 5° 35' - Carte: Bafouss8m (3 b)
AIt. 1180 m Piste piétons de Bandeng à Keula.
PopuJ..: 218 (1967)
Kena Cheffe de BAMOUGOlJlYI Arr. de BA:FOUSSAM
Posit.: Mér.: 10°22' , Par 5°30' - C2rte : Bafouss8m (3b)
AIt.: 1300 m - Piste piéton de Kena à Kamkwop l
Popul.: 584 (1967)
Disp. Corrnnunal
2 Ec.: 1 Off. cyc. compl. - 1 Proto cyc. incompl.
Kelong (Keunong)(Bakeunong)
































KeLÙeu Cheff. de BAMOUGOUM Arr. de BAroUSSAM
Posit.:Mér.: 10°23' , Par: 5°31' - Carte: Bafoussam (3b)
AIt.: 1320 m - Piste pisétons de Reno à Keuleu
Popul.: 622 (1967)
Keuleu (BakeLÙeu) Cheffe de BANDENG Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: M4r.: 10°23' , Par: 5°35' - Carte: Bafoussam (3b)
Alt.: 1160 m - Piste piétons de Bandeng à Keuleu
POpLÙ.: 55 (1967)
1 Ec. Off. cyc. compl.
Kéunong (Bangou) Voir à Kelong
King-Place (Chefferie) Voir au nom de la Chefferie
Koénkong (Koékong) Cheffe et Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: M~r.: 10°32' , Per : 5°28' - Carte: Bafoussam (2c)
AIt.: 10 20 TI}
Popul.: 253 ( 1967)
Poste Agricole.
Kongso (Kougso) Che ff. de BAMOUGOUM Arr. de BA FOUSSAE
Posit.: Mér.~ 10°21', Par: 5°29' - Carte: Bafoussam (1d
AIt.: 1360 ID - Piste auto de Latsit à Taloum
Popul.: 1038 (1967)
Marché : tous les 8 jours
1 Ec. Off. cyc. compl.
Konti Cheffe de BALENG
Posit.: Mér.: 10° 24'
Alt .: 1300 m
Popul.: 1034 (1967)
Arr. de BAEDUSSAM
Par: 5°33' - Carte Bafoussam C3 b)
Koptchou (B81eng) Voir à Kwopchou
Kougso (Bamougoum) Voir à Kongso
Kouogouo (Bameka, Bamougouo) Voir à Kwongouo
Kwambang l (NkwabanI)Cheff. de BAMOUGOm~
posit.:'~{r.: 10°21', Par: 5°28' - Carte
Al t.: 1340 m
Popul.: 881 (1967)






Kwambang II (Nkwaban II) Cheff. de BAMOUGOUM Arr. de BAEDUSSM!I
Posit.: Mér.: 10°21', Par: 5°27' - Carte: Befoussam (1d)
Alt.: 1360 m
Popul.: 388 (1967)
Kwokeu (Bakouokeu) Cheffe et Arr. de BAMENDJOU
Posit.Mér.: 1018', P~r ~ 5°24' - Carte: B8foussam (1d)
Alt.: 1500 m
Popul. 395 (1970)
Kwongouo (Bakouogou)(Bakouongoum) Cheffe de BAMEKA
Arr. de BAMENDJOU




Posit.: Mér. ~ 10° 24'
Alt.: 1460 m - Piste
Popul.: 455 (1967)
Cheff. de BAMOUGOUM Arr. de BkFOUSSAM
, Par: 5°28' - Carte: B8foussam (1d)
auto de Bafoussam à Bamougoum
KwoJ2.ou' Cheff. de BAYANGAM Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.~ 10°26', Par: 5°18' - Carte :.Bafoussam (1d)
Alt.: 1560 m - Route de Nkongsamba à Bafoussam
Popul.: 1218 (1966)
2 Ec. ~ 1 Cath. - 1 Proto cyc. compl.
Kwo.:ptchou (Kopchou) Cheff. de BALENG Arr. deBAEDUSSAM
Posit.~ lVIér.: 10°26' , Par: 5°29' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt.: 1340 m - Piste piétons de village Haoussa à Kwoptchou
Popul.: 252 (1967)
1 Ec. Cath. cyc. compl.
La' Fè (Balafi) (Lafie)
Posit.: MGr. ~ 10° 24'
Alt.: 1340 ID
Popul.: 799 ( 1967)
Cheffe de BALilliG Arr. de BAFOUSSAM
Par: 5°31' - Carte: Bafoussam (3 b)
La'Fié (Ba~ié) Cheffe de BAMOUGOUM Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mér.: 10°22', Par: 5°27' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt.: 1360 m
Po pul • ~ 928 ( 1967 )
La'Ngou (Balangoué) Cheffe de BAPA Arr. de BANGOU




La'Ngou l (B~:Üangou 1) Cheffe de BATIE Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mér.: 10° 17' , Par: 5°18' - Carte Bafoussam ('1d)
AIt.: 1580 m
Popul.: 736 (1970)
1 Ec. Cath. cyc. compl.
Po si t .: Mér. :
AIt.: 1580 m
Popul.: 513 (1970)
La 'N gwe \Tchie) Cheff. et






5°20' - Carte: BpfoussaID (1d)
de BALENG Arr. de BAFOUSSAM
5°33' - Carte: Bafoussam (3b)
La 'Ngwen ~B818n~oue)
Po sit .: Mer.: 1 022'
AIt. : 1780 m
Popul.: 606 (1963)
Cheffe et Arr. de BANGOU
, Par: 5°14' - Carte: Bafoussam (1b)
La 'N gwen Q381Bll..Rwen) BEl.lagouen) Cheff. de BAPI Arr. de BAFOUSSAM
Posit.:Mér.: 10°23' , Par: 5°33'- Carte: Bafoussam (3b)
AIt.: 1220 m
Popul.: 233 (1967)
La'Tchouet (Balatchouet) Cheffe de BAPI Arr. de BAFOUSSAM
Posit.:Mér.: 10°23', P8r : 5°33' - Carte: Bafoussam (3b)
AIt.: 1140 m - Piste piétons de Zengam à La'Tchouet
Popul.: 393 (1967) .
Cheff. de BAMEKA Arr. de BAMENDJOU
, Par: 5°25' - Carte Bafoussam (1d)
( 1970)
cyc. incompl.
La'Tsit l Balatsit I)Cheff. et Arr. de B.Ar.~ENDJOU
Posit.: Mer.: 10°1 ,Par: 5°22' ~ Carte: Bafoussam (1d)














Cheffe et Arr. de BAMENDJOU
, Br: 5°21' - Carte: Bafoussam.(1d)
auto de La'Tsit III à La'Tsit II fin de
(1970 )
La'Tsit III (Balatsit III) Cheffe et Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mér.: 10° 17 l , Par: 5° 22' - Carte : Befoussam (1d)
AIt.: 1600 m
Populo : 256 (1970)
La'Tsit l Cheffe de BAMOUGOUM Arr. de BAFOUSSAM
Posit.:-Mér.: 10°21' , Par: 5°30' - Carte: Bafoussam Ob)
.ALt.: 1300 m
Popul.: 527 - (1967)
La'Tsit II Cheffe de BAMOUGOUM Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mèr.: 10°21' , Par: ·5°29' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1320 m - Piste auto de Latsit II au carrefour vers Batcbam
Popul.: 283 (1967)
La'Tsit D~utcha Cheffe de BA~JOUGOUM Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mer.: 10°20' , Par: 5°30' - Carte: B8foussam (3b)
AIt.: 1300 m - Route de Befouss2m à Dschang.
Popul.: 305 - (1967)
La'Tsit Loumgou Cheffe de BM~OUGOUM Arr. de B.AFOUSSAM
Posit.: Mér.: 10°20' , Par: 5°31' - CArte: Bsfoussam (3b)
AIt.: 1300 m - Route de B2foussam à Dschpng
Popul.: 271 (1967)
~èmbo (Balambo) Cheffe et Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10° 19', Par: 5° 10' - Carte : Bafoussam (1b)
AIt.: 1540 m - Route de B8foussam à Bafang
Popul.: 365 (1966)




















Lemgo (Bandjoun) Voir à Ngo
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~emgueu (Baloum~ou) Cheffe et Arr. de BANGOU
osit.: Mér.: 1 ° 25' , Par: 5° 13' - Carte: B8foussam (1b)
Al t.: 1600 m
Popul • : 417 ( 1963 )
1 Ec. Off. cyc. incompl.
Lem la' Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit. :Mér.: 10° 25' , Par : 5° 22' - Carte
AIt.: 1520 m
Popul.: 170 (1966)
Ba foussam (1 d)
Lem N..&o. (Lemgo) Cheff. et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mèr.: 10°27', Par: 5°23' - Carte: B8foussam (1d)
AIt.: 1500 m
l'opul.: 249 (1966)
Léproserie Cheffe de BALENG Arr. de BAFOUSSAM
Posit.mér.: 10°23', P8.r : 5°30' - Carte: Bafoussam (3b)
AIt.: 1366 m
Popul.: 888 (1967)
1 Ec. Cath. cyc. incompl. , Léproserie Off.
Li (B?tié)
Lou (Balou)




Cheffe de BAPA Arr. de BAf\fGOU
10°21' , PAr: 5°16' - Carte: Bafoussam (1d)
(1966)
Loumgou (Bamougoum) Voir à La'tsit
Lu (Li) Cheffe de BATIE Arr. de BA~ENDJOU
Posit.: TVlfr.: 10°15' PE'r: 18' - Carte: Befoussam (1d)
AIt.: 1500 m
Popul.: 534 (1970)
Magom (Bandjoun) : Voir à Mangom
Maji~~~djit) Cheffe de BAMEKA Arr. de BA~CENDJOU
Posit.: Mér.: 10° 22' , Par: 5° 24' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt. ~ 1540 m
Popul.: 940 (1970)



























- Carte: Bafoussam (1d)
( 1966)
TvhmWé Cheff. et Arr. de BANDJOUN
POSlt.: Mér.: 10°27', Par 5°19' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1500 ID - Piste auto de B8POU à Mangué
Popul.: 499 (1966)
Mato (Bametou) Cheffe de BAMOUGOUM Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mér.: 10°22' , Par: 5°32' - Carte: Bafoussam (3b)
AIt.: 1340 m
Poul . ~ 5 14 ( 1967 )
Mb8 Cheffe ôe BAYANG.MF Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°27' , P~1r: 5°17' - Cprte : B::foussam (1d)
AIt.: 1540 m - Route de Nkongsamba à Bpfoussam
1 Eco Off. cyc. campI.
Mbé Cheffe de 3ATOUFAM Ârr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°27' , Per: 5°·16' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1520 m - Route de Bang9ngté à Bafoussam
Popul.: 578 (1966)
2 Ec.: 1 Cath. - 1 Proto cyc. compl.
Mbemtioum (Mbemtum) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér.: 10°25' , Par: 5°19' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1600 m
Popul.: 12î7 (1966)
1 Ec. Cath. cyc. incompl.
Mben.,g Cheff. de BAYANGAM Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°26' J Per : 5°17' - Carte: B8foussam (1d)
AIt.: 1660 fi - Route de Nkongsamba à Bafoussam
Popul.: 281 (1966)
Mbeté - Chuiètchi(Babeté-Fatcbui) Cbeffe et Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: -lOO-20T --,--l?ar:713, - Carte: B8foussam (1b)
AIt.: 1460 m - Piste auto de Bangou - Chefferie à Mb8té
Popul.: 261 (1963)
Mbeté-Tchetchoua(Babeté-Tchuitchouo) Cheff. et Arr. de BANGOU
POSit.: Mér.: 10°20 1 , Per : 5°13' - Carte: Bafoussam (1b)
AIt.: 1460 m - Piste BUtO de Bangou-Chefferie à Mbété
Popul.: 168 (1963)
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Cheffe et Arr. de BANGOU
Mbi (Bombi) Cheffe de BAMOUGOUM Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mèr.: 10°20', Par: 5°28' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1390 m
Popul.: 1019 (1967)
3 Ec. : 1 Off. cyc. compl.-1 Cath. cyc. incompl. 1 Cath. cyc.compl.
Mbing (Mbieng) Cheffe et Arr. de
'P 0 sit .: NI f:r .: 10° 24' , P8 r : 5° 25 '
AIt.: 1460 m
Popul.: Mbing l (409) (1966 )Mbi..'1g
1 Ec. Cath. cyc. incompl.
BANDJOUN
- Carte: Bafoussam (1d)
II (571) Mbing III (79)
Mbou (Bambou) Cheffe de BAHOUAN Arr. de BAMENDJOU
Posit.:Mér.: 10°22', Par: 5°23' - Carte: Bnfoussam (1d)
AIt.: 1520 m
Popul.: 1309 (1970)
Mboukè (Mboukue) Cheffe et Dist. de BAHAM
Posit.: Mèr.: 10°23' , Par: 5°20' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1600 m
Popul.: 1030 (1966)
Mboum l (Baboum 1) Cheff. et Arr.
rosit.: Mér.: 10~19', Par: 5u 22'
AIt.: 1560 m - Piste auto de Batié
Populo: 406 ( 1970)
de BAMENDJOU
- Carte : B~loussam (1d)
carrefour à Bamendjou
Cheff. et Arr. de BMffEN DJOU
Par: 5°21' - Carte: Bafoussam (1d)




Mbwo l (Mbouo 1) Cheffe et Arr. de
Posit.: ~[ér.: 10°25' , Par: 5°26' -
AIt.: 1460 m - Route de Nkongsamba à
Popul.: 550 (1966)
Collège Elie Allègret - Hôpital Protestant
2 Ec.: 1 Cath. - 1 Proto cyc. compl.
Mission Cath.
( 200 lit s)
Mbwo II (Mbouo II) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér .: 10° 25 1 , Par: 5° 26' - Carte : B~foussam
AIt.: 1500 m - Route de Nkongs8mba à Bafoussem
Popul.: 504 (1966)
Megom (Bendjoun) Voir à ]jangom
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Meja l (Bameya 1) Cheffe et Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mér.: 10°17', Per: 5°23' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1580 m - Piste auto de Latsit III à Bansoa
Popul.: 292 (1970)




Cheffe et Arr. de BAMENDJOU
, Par: 5°23' - Carte: Bafoussam (1d)
Mendjié (Bamend8iè) Cheffe
Posit.: Mér.: 1 °24' , Par
AIt.: 1460 m
Popul.: 286 (1963)
et Arr. de BlINGOU
: 5°12' - Carte: Bafoussam (1b)
Mendjo (B2mendjo) Cheffe et




5°19' - Carte: Bafoussam (1d)
( 1970)
Mendzi l (Menzi 1) Cheffe et Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: MÂr.: 10°26' , P8r : 5°28' - C8rte : B8fouRsRm (1d)
AIt.: 1380 m - Piste ButO de 12 chefferie B2foussam à MAnd~i T
Popul.: 1446 (1967)
Mendzi II\Menzi II) Cheff. et Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mer.: 10°27' , Par: 5°28' - Carte: Brfoussam (1d)
AIt.: 1340 m
Popul.: 995 (1967)
MesJ?~!lg (Bamesseng) Ch~~ff. de BAMEKA Arr. de BAMENDJOU
J?OSit.: Mér.: 10°22', P8r : 5°25' - Carte: B8foussam (1d)
AIt.: 1460 m
Popul.: 2063 (1970)
3 Ec.: 1 Cath. cyc. compl. - 1 Cath. - 1 Proto cyc. incompl.
w clMotch-"efcn~l6m (B8'mot.9hV'{~_Xgndom) Cheff. de BATIE Arr. de
BM,~ENDJOU
Posit.: Mér.: 10°15' , Par: 5°17' - CETte: BDI.'nl]flRnm (1/1)
AIt.: 1180 m - Route de NkongsambR ~. BpTon 8Sèlm
Popul.: 373 (1970)




llfouhoué (B8ndjoun) : Voir à Mouwé
Moun~o Ntem (MoUd~o Ndem) Cheffe et Arr. de BANDJOUN




1 Ec. Off. cyc. compl.
l'Toundjo Tomhé (Mo und jo-Tomhé) Cheffe et Arr. de BANDJOTJN
Posit.: Mér.~ 10°29' 7 Par: 5°19' - Carte: Bafoussem (1d)
AIt 0: 1460 m
Popul.: 1105 (1966)





Popul .: 393 ( 1966 )
Arr. de BANDJOUN
, Par: 5°17' - Carte B2foussaID (1 d)
Mouwé (Mouhoué) Cheff. et
Posit.: Méro: 10°24' 7 P8r
Alt.: 1520 m
Populo: 747 (1966)
1 Eco Cath cyc. incomplo
Arr. de BANDJOUN
: 5°21' - Carte Bafoussam (1d)
(à Kamdjong)
~lou:yeu (Bamouhie) Cheffe de BAHOUAN Arr. de BM::ENDJOU
Posit.: r~éro: 10°22' , Par: 5°22' - Carte: B2fouss2m (1d)
Alt 0: 1540 m
Po"pul.: 928 (1970)
3 Ëc.: 1 Off. - 1 Cath. - 1 Proto cyc. compl.
) Cheffe et Arr. de BANDJOUN~~~~~~,~~~ 5°20' - Carte: BafoussaID (1d)
auto de Kamden à Djebem-Mbing
Mveulé-Njessé (Bandjoun) : Voir à Djeleng-Djesse
Mvou Cheffe
Posit. :Méro:
Alt .: 1580 m
Populo : 994
1 Ec. Cath
et Arr. de BANDJOUN




Ndanf (Badang) Cheff. et Arr. dePosi .: Mer.: 10°20' , Par: 5°22'
AIt.: 1540 m
Popul.: 1009 (1970)
1 Ec.: Cath. cyc. incompl.
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BAMENDJOU
- Carte: Bafoussam (1d)
Ndemtr-f~ C:8=-:.et Arr. de BANGOU
Posi.: Mér.: 10°22' , Par: 5°10' - Carte Bafoussam (1b)
AIt.: 1520 m - Route de Bafoussam à Bafang
Popul.: 433 (1963)
Cheffe et Arr. de BANGOU
Ndem-Mbeng (Bandjoun) .. Voir à Ndeng-Mbem
Ndenbou (Bafoussam) Voir à Ndiambou
Ndenj[ken9 Ndenkeu Bandinkeu) Cheffe de BANDENKOP Arr. de BANGOUPosit.:Mer.: 1 2 1 , ar: °15' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1740 m
Popul.: 425 (1963)
Cheff. et Arr. de BANDJOUN
2 - Carte : Bafoussam (1 d)
Bafoussam à Bangangté
Ndengo (Demgo) Cheffe et Dist. de BAHAM
Posit.: Mér.: 10°22' , Par: 5°20' - Carte
AIt.: 1600 ID
Popul.: 921 (1966)
1 2c. Proto cyc. compl.
Bafoussam (1 d)
Ndengou(Bandingou) Cheffe de BANDENKOP Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 16°19' , Par: 5°15' - Carte: Bpfoussam (1d)
AIt.: 1700 m
Popul.: 411 (1963)
Ndengpa (Badenpa) Cheffe de BAPA Arr. de BANGOU




Ndengso (Badengso) Cheffe et Arr. de BANGOU
:Popul.: 233 (1963)
Ndentché (Badentch8)
Po si t . :Mér .: 106 21' ,
Alt .: 1520 m
Popul.: 732 (1970)
Cheff. de BAHOUAN Arr. de BAMEI\fDJOU
Ppr : 5°22' - Carte: Bafoussam (1d)
Cheff. de RATOUFAM Arr. de BANGOU
( 1d)
Ndiambou Melam Ndenbou-Melam) Cheffe et






Arr. de BP, FOUSSAM
: Ba fou ssam (1 d)
Arr. de BAFOUSSMI
: Bafoussam (1d)
Ndiandam (DiF1ndam) Cheffe et Arr. de BAFOUSSAM
JSosit.: Mér.: 10°26 1 , Par: 5°27' - Carte: Befoussam (1d)
Alt.: 1500 m - Piste auto de l'école à côté de la Chefferie
jusqu'à la mission cath.
Popul.: 1056 (1967)
1 Ec. Off. cyc. compl.
Cheffe et Arr. de BAFOUSSAM
, Par: 5°26' - Carte: Bafoussam (1d)
( 1967)
Ndionkou (Ndienkou) Cheffe de lli.IJENG .Arr. de BAFOUSSAM
Posit.:Mér.:10025', Par: 5°31' - CArte: BFfouss8m (3b)
Alt.: 1360 m
Popul.: 1333 (1967)
1 Ec. Off. cyc. compl.
~Dio'Tong(Badien&tong) Cheff. de
Posit.: Mér.: 10° 22' , Par: 5° 33'
Alt.: 1160 m
Popul.: 207 (1967)
BAPI Arr. de BA FOUS SAM
- Carte : Bafoussam (3b)
1
1
Ndja (Dja) Cheff. et .Arr. de RANDJOUN
Posit.: Mér.: 10°25' 7 Per : 5°20' - Certe
.Al t .: 1520 m
Popul.: 1120 (1966)
1 Ec. Off. cyc. compl.
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Bpfoussam (1d)
Ndoubeu (Ndoupe) Cheffe de
Posit.: Mér.: 10°33' , Par
.AIt.: 1060 m - (Plantation
Popul.: 408 (1967)
B.ALENG .Arr. de B.AFDUSS.AM
: 5°32' - Carte: Bafoussam (4a)
du chef Baleng Noun)
Ndoumdi Cheffe de B.AMOUGOUM .Arr. de B.AFOUSSAII1
Po::dt.: Mér.: 10°22' , Par: 5°28' - Carte: Bpfoussam (1d)
AIt.: 1340 m
Popul.: 189 (1967)
Ndzé (B8ndzé) Cheffe ne BAMOUGOUM Arr. de BAFDUSSAM
Posit.: Mér.: 10°22' , Prr : 5°30' - Carte: Bafoussam (3b)
AIt.: 1300 m - Piste piétons de Kamkwap l à Batcheu
Popul.: 362 (1967)
Nefo (Banefo) Cheff. et Arr. de BAFOUSSM!I
Posit.: Mér.: -10°29' ,Par: 5°29' - Carte: Bpfoussam (1d)
AIt.: 1060 m
Populo : 867 ( 1967)
1 Ec. Proto cyc. compl.
Nefo Banefo) Cheffe de B.ALENG Arr. de BAFOUSSAM









Nefoloum Cheffe de BAIrENG
Ilosit.: Mér.: 10° 26 l , P8r
Alt.: 1340 m
Populo : 457 ( 1967)
N éngou (N ego~) Che ff. et
Posit.: Mér.: 10°25', Per
AIt.: 1480 m - Piste puto
la Mission Prot.
Popul.: 711 ( 1967)
1 Ec.- Proto cyc. incompl.
Arr~ de BAF0TTSSAM
5° 32' - Carte : BEïoI1Rf1~m (~h)
Arr. de Bf, roUSSAM _
: 5°27' - Carte: B8foussam (1d)




























Ngonl é Cheff. de BAI,ENG Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mér.~ 10°25' 9 P8~ 5°33' - Carte: Bafoussem (3b)
AIt.: 1320 m - Piste piétons de Nkajou à Ngoulé
Populo : 235 ( 1967)
Ngouteha (Bangou) : Voir à Mbeuteha
Ngue ut cha (Bangou) Voir à Mbeuteha
Nguingang (Ngwingan~) Cheffe de BATOUFAM Arr. de BANGOU
Posit.Mèr.: 10°29' , P~:r : 5°16' - Carte: Bafoussam (1d)
Al t.: 1440 m
Popul.: 74 (1966)
Ngwang (Bangouang) Cheffe de BAMEKA Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mèr.: 10°21', Par: 5°26' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt. : 1460 m
Popul.: 1741 (1970)
1 Ee. Off. eye. ineompl.
Ngwengwa (Baham) : Voir à Gogwa
Ngwiho (Guiho) Cheffe de BATOUFAM Arr. de BANGOU
Posit.: Mèr.: 10°28' , Par: 5°15' - Carte: B2foussam (1d)
AIt. : 1460 m
Popul.: 35 (1966)
NJ8s~~(B2Ieng) : Voir à Djassa
Njinga (Bafoussam) Voir à Djinga
Njoné (Bandjoun) : Voir à Djoné
Njout (Bameka) : Voir à Djut
pjunan - La'tsit (Bamougoum) Voir à Djunan-La'tsit
Njun8nt - Mété (Bamougoum)
Njunant-Tehouong ( Bomougoum)






Nkatsela (Bandjoun) Voir , Ka 'Tsélaa
Nké (Bayangam) Voir , Kéa
Nkwaban (Bamougoum) Voir à Kwambc:mg
Ntiéki (Bandjoun) Voir , Tiènkia
Pakala (Bandréfam) Voir , Kalaa
Petchieu (Bandréfam) Voir , Tchieua
Peng (Ba~ang) Cheff.ae13.M~RT{A Arr.





Penkue Baha (Baham) : Voir à Chefou
Peté Cheff. et Arr. de BANDJOUN
Psit. :Mér.: 10° 25', Par 5° 23' Certe: . BafoussBm (1 d)
Alt.: 1500 m
Populo: 1287 (1966)
Hôpitpl ad Lucem (225 lits)
2 Bc.Cath. cyc. compl. Mission Cath.
Peté (Station) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér.: 10°24' , Par: 5°22' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt.: 1500 ID - Route de Nkongsamba à Bafang et à BafoussBm
Popul.: 205 (1966)
Peté (Administratif) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér.: 10°24', Par: 5°22' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt.: 1520 m - Route de Nkongsamba à Bafang et à Bafoussam
Popul.: 658 (1966)
Sous-Préfecture - P.T.T. Essence - Hangar de collecte
CPCAB
Pi ~Bapi) Cheffe et Dist. de BAI-IArr.
POSlt.: Mér.: 10°21' , Par: 5°17' - Carte
Alt .: 1680 m
Popul.: 348 (1966)













Cheffe de BANDREFAM Arr. oe BA~;GOU
Par, Par: 5°14' - Carte: B2foussam (1b)
Pou ~Bapou) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posi.: M6r.: 10°Z{' , p[cr : 5°19' - Carte: B:::>foussam (1d)
AIt.: 1500 m - Piste auto de Pou à Djelem - Mbing
Popul.: 788 (1966)
1 Ec. Proto cyc. compl.
Poumdze Cheff. et Dist. de BAHAM
Posit.: Mér.: 10°20', Par: 5°20' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1600 m
Popul.: 1497 (1966)
1 Ec. Off. cyc. incompl.
Pou~gheu.\Bapoum~uio) Cheffe de BANDREFAM Arr. de BANGOU
Poslt.: rJler,: 10 29' , Par: 5°14' - Carte: BafoussBm (1b)
AIt.: 1500 m - Piste auto de Bangou à Bandréfam
Popul.: 101 (1963)
Pou'Tcheu(Poumtse) (Mpoumtzué) Cheffe et Arr. de BANGOU
Popul.: 319 'T1963)
Quartier Administratif Cheffe et Arr. de BAMENDJOU
Posit.: M,'fr.: 10 020'-,-Per: S023' - C8rte Bafoussam (10)
AIt.: 1600 ID
Popul.: 454 (1970)
Sous-Préfecture - Poste Agri~ole - HRnr;}ir rlP 0.o11eete CPC.AB
r,~~rché - Centre de Sant (~ Développé
2 Ec. : 1 Off. - 1 Prot.: cyc. compl.
Essence.
Qu~rtier Administr8tif Cheff. et Arr. de BArGOU
Posit.: Mpr.: fëo~T41-,- PEr : 5')15' C:::>rte: B8foussam (1d)
AIt.: 178 m - Piste 8UtO de Bandjoun à Bengou carrefour
Popul.: 552 - (1966)
Sous-Préfecture - Poste V6t6rjnAire - Poste Agricole
Marché - Dispensaire ad Lucem - Centre de Santé Développé
2 Ec. : 1 Off. - 1 Cath. cyc. compl.
P.T.T.
Sé (Bassé) Cheffe de BAi';ICTJGOU~'I Arr. de BAFOUSSAM




1 Ec. Proto cyc. incompl.
1t
Sé-Kankwo (Sékakouo
Po Slt .: Mer.: 1 2
AIt.: 1600 m
Populo : 268 ( 1966)
Semto (Bandjoun)
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Cheff. et Arr. de BANDJOUN
Par: 5°21' - Carte: Bafoussam (1d)
Voir à Famla (Bendjoun)
Sintè (Bassinté) Cheff. de BALENG Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mér.: 10°27' , Par; 5°31' - C8rte : Bafoussam (3b)
AIt.: 1380 ID
Populo : 226 (1967)
Marché
Arr. de BANDJOUN
5°21' - Carte: BafoussaID (1d)
Souo' (Batousso) Ch~ff. et Dist. de BAHAM
Posit.: Mér.: 10° 23' , Par: 5° 19' - Carte
AIt.: 1580 m
Popul.: 1170 (1966)










Posit.:Mér.: 10°29' , Par
AIt. : 1460 m
Popul.: 458 (1966)
1 Ec.: Off. cyc. compl.
Soung (Bassoun~) Cheff. et
Posit.: Mér.~ 1 °23' , Par ~
AIt.: 1540 ID
Popul.: Soung l (366)
Cheff. et Arr. de BANDJOUN
Certe : Bafoussam (1d)
Soung II (554)
Bafoussam (1d)
Tcha 'Nda Mborelap (Tchanda Bororo) Cheff. de RPIJENG Arr. de
Arr. de BA FOUSSAM
Posit.: Mér.: 10°26' , Par: 5°34' - Carte: Befoussem (3 b)
AIt.: 1460 m
Popul.: 52 (1967)
Tcha'Nda Yomo (Tchanda 1) Cheff. de BALENG Arr. de BAFOUSSAM





Tchang (Bat chang) Cheff. et
Posit.: Mér.: 10° 18' , Par:
AIt.: 1520 m - Piste auto de
Popul.: 293 (1970)
Arr. de BAMENDJOU
5°24' - Carte: Bafoussam (1d)
Latsit III à Bansoa
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Tcha Ive (Tchaveu) Cheff. de BAHOUAN Arr. de BMŒNDJOU
Posit.-: Mér.: 10°20' , P8r: 5°21' - Carte: Bafoussam (1d)
Al t.: 1560 m
Popul.: 675 (1970)
Tchela' (King-Place) Cheff. de BANDEKOP Arr. de BANGOU
Posit. : M6r.: 10°21' ,Par 5°15' - C8rte : Bafoussam (1d)
AIt.: 17 40 ID
Popul.: 57 (1963)
2 Ec.: 1 Off. cyc. incompl. - 1 Prot. - cyc. compl.
Tchenye (Chengne) Cheffe et Dist. de BAH.AM
Po sit .: Mér.: 10° 22' , Par : 5° 17 ' - Carte
AIt.: 1700 m
Populo : 1210 (1966)





Cheff. de BANDREFANI Arr. de BANGOU
(1963)
Voir à La' Ngwe
Tchieu (Patchieu) (Batchieu) Cheff. de BANDREFAM Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°30' , Par: 5°14' - Carte: Bafoussam (2c)
Alt.: 1420 ID - Piste auto de Bangou à Tchieu
Populo: 206 (1963)
TchitchaE (Tchetchap) Cheffe de BALENG Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mér.: 10°24' Par 5°29' - Carte: Bafoussam
Al t.: 1340 m
Populo: 649 (1967)
2 Ec.: 1 Prot. cyc. compl. - 1 C8th. cyc. incompl.
Tchitchi (Batchitchi) Cheffe et Arr. de BANGOU
Posit.: M~r.: 10°25' , Par: 5°11' - Carte: Bafoussam (1b)
Alt.: 1440 ID - Route de Bafoussam à Bafang
Popul.: 349 (1963)
Tcho Cheffe et Arr. de BAFOUSSAM
'PosTt.: Méro: 10°29' , Par: 5°28' - Carte
Al t.: 1060 m
Populo: 664 (1967)
B2foussam (1d)




Tehoum l (Batchoum 1) CheIf. et Arr. de BAMENDJOU
Regroupement Ù2 Batehoum
Posit.: M2r.~ 10°16' ? PE;~ ~ 5°23' - Carte: Bafoussam (id)
Alt.: 1600 m
Populo~ 500 (197~)
2 :F~e 0 :1 Off. - 1 Cath. eye. ineompl.
Tehoum II (Batehoum II) Cheff. et Arr. de BAMENDJOU
15osito: Mér.~ 10Jlbï--~ Per : 5°24' - C8rte : Bafoussam (id)
Al t . : 1520 11
Popul.: 42 1+ (-(66)
Tehouno (Batehounot) Cheff. de J3}\NGM:1 Arr. de BM'IEN"DJOU
~it.: Mér.: 10015' ,Par 5°20' - Carte: B8foussam (id)
Al t.: 1680 fi
Populo: 303 (1970)
1 Ee. Off. eye. eompl.
Tehu (Bateheu) Cheff. de BM~OUGOUM Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mér.: 10° 23' , Par:· 5° 31' - Carte: Bafoussam Ob)
Alt.: 1300 m - Piste piétons de Kamkop l à Bateheu
Po pul . : 47 6 ( 1967 )
Tehunkan Batehinkan) Cheffe et Arr. de BAMENDJOU
Posit.: Mér.: 10°1 ' , Par: 5°22' - Carte: Bafoussam (id)
Alt.: 1640 m
Populo : 644 ( 1970)
Tehwo (Tehouo) Cheff. de BAMOUGOUM Arro de BAFOUSSAM
Posit.: l\1ér.: 10° 23' , Par: 5° 27' - Carte : Bafoussarn (id)
Alt.: 1400 m
Popul.: 793 (1967)
'-Tef8ng (Batè''..fanp) Cheff. de J3Jœc:-r~,1 Arr. de DN"ENDJOU
Fosit.: illél~.: '100:G l , Per : 5° 19: - C8rte : B8foUS88T!l (10)
1)1t .: 1G80 Dl
Popul.: Tefang l (486) (1970) Tefang III (574)
Di sp • Communal
1 Ee. : Cath. eye. ineompl.
Te&on Mbem (Tougo - Bem) Cheff. de BANYAGAM Arr. de BANC~U
J?osit.: Mèr.: 10 0 2b
'
? Par: 5°17' - Carte: B8foussam (id)
Alt.: 1580 fi - Route de ~angangté à BafouSSBfi
Popul.: 1097 (1966)
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Tegon Meju (TouÔO Meje) Cheff. :BAYANGAM Arr. de :BANGOU
'Posit.~ Mér.~ 1 °25' , Par ~ 5°16' - Carte: :Bafoussem (1d)
Alt.~ 1800 m - ~iste auto de Kwa'pou à :Baham
Tegon - M~ou (Tougo-Mpou) Cheff. de :BAYANGAM Arr. de :BANGOU
Posit.: Mer.: 10°25' , P8r : 5°15' - Carte: :BafoussaID (1d)
AIt. ~ 1800 m
Teguemdjom (:Bandjoun) Voir à Mounjo Tombé
Te ssé Cheff. et Arr. de :BANDJOUN
Posit.: Mér. ~ 10° 27' , Par: 5° 25' - Carte
AIt.: 1500 m
Populo : 707 ( 1966)
2 Ec. : 1 Off. - 1 Cath. cyc. incompl.
:Bafouss8ID (1d)
Tiènki Ntiéki) Cheffe et
osit. 10°23' ,Par
Al t.: 1520 ID
Popul.: 1005 (1966)




: 5°22' - Carte: :Bafoussam (1d)
de :BANGAM Arr. de :BAMENDJOU
: 5°20' - Carte: :Bafouss8ID (1d)
To'Chom (Tocham) Cheffe de EAYANGAM Arr. de :BANGOU
Posit.: Mér.: 10°28' , Par: :5°18 1 - C[lrte : :Befoussam (1d)
AIt.: 1420 m
Popul.: 324 (1966)
Toghem (:Bayangam) Voir à Tomghem
Togheu (Toghe)
Po si t .: Mér. :
AIt. : 1540 ID
Popul.: 422
Cheff. de BAHOUAN Arr. de :BAMENDJOU
10°21' , Par : 5° 21' - Carte : :B8foussam
( 1970)
To'Ké (Batoké) Cheff. et Arr. de :B.AMENDJOU
J?osit.: Mér.: 10°19' , Par: 5°23' - Carte: :Bafoussam (1d)
AIt.: 1520 ID
Populo : 542 (1970)
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Tokwo (Tonkouo) Cheffe et
Posit.: M~r.: 10°26' , Par
AIt.: 1500 m
Popul.: 544 (1966)
1 Ec. Cath. cyc. incompl.
Arr. de TIANDJOm~
: 5°21' - Carte: BFfoussam (1d)
To'Loum Ndèndé (Toloum-Ndemdé) Cheff. de BAMOUGOm~
Arr. de BA FOUSC--:AM
Posit.: Mér.: 10°20' , Par: 5°29' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1360 m - Piste auto de Latsit à To'Loum Ndèndé.
Popul.: 451 (1967)
Tomghem (Toghemt Cheffe de BAYANGAM Arr. de BANGOU
Posit.~ Mér.: 10°26' , Par: 5°18' - Carte: Befoussam(1d)
Alt.:1620 m - Route de Nkongsamba à Bafoussam
Popul.: 341 (1966)
Tomkeu Che ff. de BA YAN GAM Arr. de BAN GOU
Posit.: Mér.: 10°24' 1 Par: 5°16' - Carte: BafoussElm (1d)
AIt.: 1600 m - Piste auto de Kwo'pou à Baham
Popul.: 98 (1966)
Tougo-Meje (Bayangam) : Voir à Tegon Meju
Toukwop (Batouko~) Cheffe et Arr. de BAFOUSSAM
Vosit.: lIêr.: 10 28' , Par: 5°28' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt.: 1280 m
Populo : 1078 ( 1967)
Di sp • Communal
1 Ec. Off. cyc. in'Cornl)),. - Usine à Tabac (SA CTA)
ToTsela (Totsela) Cheff. et Arr. de R~NDJOUN
Posit.: M~r.: -10°22 1 ; Par: 5°23' - Crrte : Bcfoussam (1d)
AIt.: 1480 m
Popul.: To Tsela l (354) (1966) To Tsela II (264)
3 Ec. : 1 Proto 1 C8th. cyc. incompl. 1 Proto cyc. compl
(à To Tsela II)
Cheff. et Arr. de BAFDUSSAM



















Al t . :
Populo :
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T oula' Cheff. de BANDREF.Al\1 Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°30' , Par: 5°13' - Carte: Bafoussam (2c)
AIt.: 1400 m
Popul.: 144 (1963)
Toula Cheff. de BATOUFAM Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.: 10°28 1 , Par: 5°16' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1420 m
Populo : 249 (1966)
Toumi(Batoumi) Cheffe et Arr. de B.A~~JDJOU
POsit.: Mér.: 10°17' , Par: 5°23' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1580 m - Piste a~to de 1atsit III à Bansoa
Popul.: 559 (1970)
1 Ec. Cath. cyc. compl.
Tguna (Touneng) Cheffe de
Posit.: Mér.: 10°28' , Par
Al t.: 1400 ID
Po pul . : 198 ( 1966 )
BATOUFAM Arr. de BAl\TGOU
: 5°16' - Carte: Bafoussam (1d)
Toungang l (Toungang - Mghèn) ChefL de BLLZNG Arr.de BAFOUSS1,M
Posit.: Mér.: 10°24' , Par: 5°29 1 - Carte: BFifoussam (1d)
AIt. : 1340 m
Popul.: 168 (1967)
Toungang II (Toungang-N defonkou) Cheff. de BA1ENG
Arr. de BA FOUSSAM
Posit.: Mér.: 10°26 1 ~ Pr:T : 5°29 1 - Carte: B2foussam (1d)
Al t.: 1300 fi
Popul.: 878 (1967)
1 Ec. Proto cyc. compl.
Toungong Che ff. et Arr. (Je BMr::8NDJOU
Posit.: Mér.: 10° 18' , Par: 5° 23' - Carte
AIt. : 1540 m
Popul.: 446 (1970)
Bafoussam (1d)
Tounkong (Batoukong) Cheffe etPopul.: 192 ( 19 3) Arr. de BANGOU
Tounta l (Batouta) Cheffe et Arr. de BAMENDJOU
Posii.: M~r.: 10 5 19 1 , Par: 5°22' - Carte: B-foussam (1d)
AIt.: 1600 fi - Route de Nkongsamba à Bafoussafi
Popul.: 473 (1970)
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Tounta II (B2tout8) Cheff. et Arr. de BM'.::ENDJOU
Posit.: Msr.: 10°20' , Par: 5°21' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1560 m - Route de Nkongsamba à Bafoussam
Popul.: 393 (1970)
Touo (Batouo) Cheffe et Arr. de BANGOU
Popul.: 134 (1963)
Touo Nzatchap (Batouo-Nzotchap) Cheffe et Arr. de BANGOU
15opul. : 35 ( 1963)
Touop (Bat5~) Cheff. et
Popul • : 2 ( 1963 )
Arr. de J3.ANGOU
~se (Tségo) (Batse) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér.: 10°27' , Par: 5°24' - Carte: Bpfoussam (1d)
Al t .: 1520 ID
Populo : 867 ( 1966)
1 Ec. Cath. cyc. incompl.
Tsecha Cheff. et Arr. de BANDJOUN




Tseghem (Bandjoun) Voir à Tserhem
Tsela l (Bantchela) Cheffe de BANDEKOP Arr. de BANGOU
Posit.: M~r.: 10°22' , Par: 5°15' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1840 m





Cheff. de BANDEKOP Arr. de Bl\NGOU
Par: 5°15' - Carte: Bafoussam (1d)
Tselen,.g Cheff. et Arr. de BANDJOUN
Jiosit.: Mér.: 10°24' Par: 5°21' - Carte
AIt.: 1480 m
Populo : 551 ( 1966)
Tsem (Batoufam) Voir à Tsep
Bafoussam (1d)
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Tsemouya (Bantchemohia) Cheffe de BANDENKOP Arr.de BANGOU
Posit.: M6r.~ 10°20', P;::T: 5°14' - Carte: Bafoussam (1b)
AIt.: 1780 m
Popul.: 474 (1963)
Tse-Ndembom (Bandjoun) Voir à Sé Ndembom
Tse,p (T sem)
r,J sit 0 ~ ];~ él~ s ,~
J, l t • ~ 1440 m
Populo ~ 355
Cheffe de BATOU}~M Arr. de BANGOU
10°27' , Par: 5°16' - Carte: B8fouss2m (1d)
(1966)
1-~§Fhem (Tseghem) Cheffe et Arr. de BANDJOUN
Posit.: Mér.: 10°26' , Par ~ 5°22' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt. ~ 1520 m
POplÜ. : 883 (1966)
Tsit (Batchit) Cheff. de BANGMiI Arr. de BAMENDJOU
Posit.: ~Tér.~ 10°15' , Par: 5°21' - Carte: Bafoussam (1d)
Alt.~ 1600 m
Popul.: 317 (1970)
Tsodzou (Batouzo) Cheffe et Arr. de BANGOU
Popul.: 93 (1963)
Tsoungué l (Tougui 1) (T_~oungwe Mwambo) Cheffe de BATOUFAM
Arr. de BANGOU
Posit.: Mér.~ 10°27' , Par: 5°15' - Carte ~ B8foussam (1d)
AIt.: 1580 m - Route de Bangangté à Bafoussam
Popul.: 411 (1966)








- Carte: Bafoussam (1d)
!- lO 'La 'N g·~èn (Tyo-Lagouen) Cheff. de BALENG Arr. de BI FOUSSAI\1
Posit.: M6r.: 10026' , Par: 5°30' - Carte ~ Bafoussam (3b)
Alt.: 1340 m
Popul.: 850 (1967)
Ty:o'Mèmfè (Tyo-Village) Cheffe de BALENG Arr. de BAFOUSSAM
FOsit.: Mér.: 10°24' , Par: 5°30' - Carte: Bafoussam (3b)
AIt.: 1300 m - Piste piétons de Tyo' Mèmfè à Laangwen
Popul.: 996 (1967)
BALENG Arr. de BAFOUSSAM












Wouong l (Houong 1) Cheffe de BAMOUGOm~ Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mér.: 10°21' , Par: 5°32' - C8rte ~ B8fouss2m (3b)
AIt.: 1300 m. - Piste piétons de Ken2 à Hovong III
Popul.: 707 (1967)
1 Ec. Cath. cye. eompl.
Wouong II (Houon~ II) Cheffe de BAMOUGOl~ Arr. de BAFOUSSAM
Posit.: Mér.: 10 22' , Par: 5°31' - Csrte : Bpfoussam (3b)
AIt.: 1320 m - Piste piétons de Kéna à Houong III
Populo : 840 ( 1967)
Ob)
Yé (Baye) Cheffe de
Posit.: Mér.: 10°29'
AIt.: 1120 m
Populo : 169 (1967)
Jenan (Yenom) (Yienam) Cheffe de BAYANGAM Arr. de BANGOU
Posit.: Mèr.: 10°26' , Par: 5°16' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1860 m
Popul.: 431 (1966)
Yom Cheffe et Arr. de BANDJOUN
POSit.:Mér.: 10°25 1 , Par: 5°24' - Carte: Bafoussam (1d)
AIt.: 1540 ID
Popul.: Yom 1(563) (1966) Yom II (638) Yom III (366) Yom IV (547)
Yom V (360) Yom VI (262)
2 Ee. : 1 Proto eye. compl. - 1 Cath. eye. ineompl.
Carrière SECCAM
Bazem am) Cheffe de BAPI Arr. de BAFOUSSAM~E~o~s~i~.~:~M7.e~~r~.~:~1*0221 , Par: 5°34' - Carte: Bafoussam (3b)
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